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Successful aging and support
– Clinical developmental support and community support suitable for developmental 
characteristics in old age –
Takuma TSUKAHARA
*Department of Human Sciences and Arts, Jissen Women’s University
The present paper discusses characteristics of old age in the life cycle from a psychological 
perspective and examines successful aging and methods of support. First, validity of the 
“continuity theory” that explains successful aging from the perspective of personality theory in 
old age is reviewed. Next, “integration and despair,” which are developmental tasks in old age are 
described from an existential perspective, and complexity of the process of “acceptance of death” 
is discussed. Furthermore, as typical developmental diseases, depressive disorders are focused on 
and the importance of psychosocial approach is discussed. Based on the fi ndings from above, it 
is suggested that practice of clinical developmental support and the community support dynamic 
system suitable for developmental characteristics in old age, which includes interpersonal 
relationships and the community are essential for providing support.
Key words： life cycle（ライフサイクル），successful aging（サクセスフル・エイジング），
integration of life（人生の統合），acceptance of death（死の受容），













































































































　Reichard, Livson, & Petersen （1968） は、87 名の男性
を対象にし、クラスター分析により以下のような 5
類型の人格特性を特定した。まず、「円熟型」は、自
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　なお、2011 年の厚生労働省患者調査によれば、う
つ病の罹患者は 30 代と 40 代についで、60 代と 70
代の高齢期の女性に多く見られていることがわかる
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たり、良い行動をすれば報酬として願い（延命）が叶う
かもしれないと思う。さらに、第 4 段階では「抑うつ」
である。どんなに取り引きをしても体力や職業など失わ
なければならないものや、愛する人との別れを意識する
ことで抑うつ状態へ陥る。最後に「受容」である。自分
の運命に対して憤りの感情はなくなり、静かに人生の終
焉を受け入れるようになる。
2　 提示する支援モデルはあくまで抽象次元での支援モデル
である。具体的・実際的支援では、より個々人の生活状
況や症状特性などを考慮して行われるものであり、3つの
サークルが全て機能しなければならないという限定はな
い。本研究は実際的事例による実践研究ではなく、実践
のための定式化された支援モデルを検討するものである。
